














































































































































１）百瀬房徳、2016 年、s. 52. 
 
代理人簿記の構図 
(収入)・（債務者） (支出)・（債権者） 簿記方 
財 与 信 者 
  または 
債 権 者 



















































・日々記録帳 ― 毎日の取引を詳細に記録する  

























































































2) 百瀬房徳、2016 年、s.50~51. 
3) ゲアハルトの著作よりの引用は（§）により示す. 
複 式 簿 記 
日々記録帳 
  覚え書帳 
  控え書帳 
  日記帳 
仕 訳 帳 
 
元    帳 
 
補 助 簿 財 産 目 録 
照合 
（注）・単純な取引 日々記録帳より直接仕訳帳へもたらされる。 














































































































































































































































































Anno 1796 in Berlin 





An Jac. Martens 
  in Hamburg 
 Bo. Mk. 2483:12 
  ßl.  
2 
2   1258   10  6 
2 Pr. Cassa Conto 6   11812  3   - 
Pr .Gen.    Waaren 
   Conto 
Pr.  Handl.  Mobil. 
   Conto 
7    7103  -    - 
 
8     789  -    - 
Pr. Siegm. Kamerer 
   In Breßl. in Duc. 
   à 2 3/4 Thlr. ・ ・ 
Pr.Joh. Heinr. Lange 
   in Danzig in Duc. 
   à 4 Thlr. ・ ・ 
 
  
Pr. Mich. Dresler all- 
 hier zhl. 0/0 Mon. 
   in Pr. Cour. ・ ・ 
Pr. Peter & Gorge 
   Pfahl in Frf. a. M. 
   Ld’or à 6 Thlr. ・ 
   Pr. Joh. Dürre & C. 
   in Lp4/5 Conv. 
   Cour. ・ ・ 
Pr. Joh. Fried.Meyer 
   in Warschau in  
   Duc. à 3 Thlr. ・ 
Pr. Heinr. Pforte all- 
   hier 4/5hl. 0/0  
   Mon. in Frd’or  
   à 5 Thlr. ・ ・  
     Pr. Schuld Register 
   Cto. pr. 4 Debitor 
   div. M4/5 
































8    1375  -    - 
 
 
9     975  -    - 
9    1000  -    - 
 
 
9    1375  -    - 
10   1000  -    - 
 
 
10   1375  12  - 
 10   1000  -    - 
 
 
11 1444  23  - 
11    798  17  - 
An Molling &  
   Comp.in London 
   L.Sterl. 250:12ßl. 
An Heinr. van de 
   Mart in Amsterd. 
   Cfl. 2814:14:8     
An Isaac le champ 
   & fils in Bour- 
   deaur L. 2419  
   3/4  ・ ・ 
An Theop. Frenz. In 
   Stettin in Pr. C. 
An Franc. Dubois 
   allhier 4/5hl. 0/0 
   Mon. Frd’or à 5 
   Thlr.  












3   1649   19  - 
4   1628   12  - 
4    635   20  - 
5    575   15  - 




－ 44 －  
Anno  1796  in Berlin 
残 高 勘 定 Debet 
1796 
Jan. An Jac. Marrens in Hamburg  ・ ・ ・Bo. Mk. 2483: 12: - 
An Molling & Comp. in London ・      L.  St.  250: 12: - 
An Hinr. Von de Mart in Amsterdam ・  C.  fl.  2834: 14: 8 
An Isaac le Champ & Fils in Bourdeaux   Liv. T.  2419: 15: - 
An Theoph. Frenz in Stettin  ・ ・ ・ ・ ・      Pr. C 
An Franc. Dubois allhier  ・ ・ ・ ・ Frd’or  à  5 Thlr. 
An Capital Conto  ・ ・ ・ ・ ・       Pr. Cour.  
Credit 
1796 
Jan. Pr. Cassa Conto  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
Pr. General Waaren Conto  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
Pr. Mobilien Conto  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  
Pr. Siegmunto Kämerer in Bleslau  ・ ・ Duc. à 2 3/4 Thlr. 
Pr. Joh. Heinr. Lange in Danzig  ・ ・      Duc. à 4 Thlr. 
Pr. Mich Dresler allhie  ・ ・ ・ ・ ・       Pr. Cour. 
Pr. Peter u. George Phal in Frf.a. M.  ・ ・ Fd’or à 6 Thlr : 
Pr Dürre & Comp. in  Leipzig  ・ ・ ・    Conv. Cour. 
Pr. Friedr. Meyer :in Warschau  ・ ・       Duc. à 3 Thlr. 
Pr. Heinrich Pforte allhier  ・ ・ ・  ・    Frd’or à 5 Thlr. 
Pr. Schuld Regist. Conto Pr. 4 Debitores  ・ ・    div. Mz 
Pr. Agio des Inventar   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・. 
 8       1258   10   6 
 8       1649   19   - 
 9       1628   13   - 
 9        635   20   6 
10        575   15   - 
10       1000    -    - 
 3      23275    1   - 














 2      11812   3   - 
 2       7103   -    - 
 3        789   -    - 
 4       1375   -    - 
 4        975   -    - 
 5       1000   -    - 
 5       1375   -    - 
 6       1000   -    - 
 6       1350   -    - 
 7       1000   -    - 
 7       1444   -    - 
 8        798  17    - 









































会社事業の開始における A. Titium および B. Sempronium 
           den 1sten July 1796 作成 
A. Titium 
An baaren Gelderen in Frd’or  à  5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・      Thlr. 2650: - : - 
An Material=und Farbwaaren laut besonderer Specification 
   Nach dem Einkaufskosten in Frd’or à 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・     Thlr. 3200: - : - 
An Tüchern laut Specif. Nach den Einkaufskosten in Frd/or 
   ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・    Thlr. 1344: - : - 
An Handlungsmobilien, laut tairter Specification in Frd’or 
   à 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・    Thlr.   95 :25: - 
An guten Activ. Schulden, in 9 verschiedenen Debitoren Posten, 
   dafür Titius 1 Jahr del Credere steht, in Frd/or à 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・  Thlr. 2645:21: - 
                                 zusammen in Frd’or à 5 Thlr.  ・ ・ ・    Thlr. 9935:17: - 
               Hiervon sollen aus der Socit für ^Titium 
4 verschiedene Creditores bey der Verfallzeit bezahlt werden, 
   welche zusammen betragen in Frd’or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・       Thlr. 1736: 1: - 
Es verbleibt also Titium proper Capital Frd’or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・         Thlr. 8199:16: - 
   
B. Sempronii Capital 
An baaren Geldern in Frd’or. ä 5 Thlr.         Thlr. 3600: - : - 
                   In 440 Duc. ä 2 1/4 Thlr.    ``  1210: - : -                       Thlr.4810: - : - 
An Agio von 1210 Thlr. Duc.ä 4 pCt. Pr. Frd’or.  ・ ・ ・ ・ ・           ``    48:10; - 
An Material=und Farbwaaren laut besonderer Specif. nach 
   den Einkaufskosten in Frd’or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・                `` 1067:14: - 
An C. Sulpert, ist laut Wechsel in M Mk. C. zu bezahlen schuldig, 
   ist in Frd’or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・          ``  530: - : - 




























  この財産目録を要約して一般残高勘定が示される。ここでは、Titus と Sempronium
の拠出資本金勘定、4 項目の債権者の勘定、預託金勘定（Depositen Conto）および当座勘
定（Conto Courent）を債権者側に示している。それに対して、現金、原材料および染料勘





über vorstehendes Societäts-Inventarium 
 D e b i t o r e s C r e d I t o r e s 









7460   -    - 
4267  14   - 
1344   -   - 
  95   -   - 
 
2645  21   - 
 530   -    - 
  48  10   - 
16391  17   - Frd’or ä 5 Thlr. 
Creditoren-Conto 
   4 Posten 
Titi Depositen 




    
 
1736   1   - 
 
1740   -   - 
    3  16  - 
6456    -  - 
6456    -  - 
 
16391   17  - 




A.Titi Capital beträgt in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・         Thlr. 8199:16: - 
B.Sempronii Capital beträgt in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・         ``  6456: - : - 
       Ueberschuß von Titii Capital in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・    Thlr. 1743: - : -  
An A, Titii Depositen-Conto, so er nehmlich nach behundenen Ueberschuß 
   Und zu Ausgleichung de beiden Capitale, der societät als ein Depositum, 
   das erdte Jahr mit 4, und die folgen den Jahr mit 5 pCt. zu verzinsen,  
   als eine Anleihe überlässet mit Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・       Thlr. 1740: - : - 
An Titii Conto-Courant für den Rest von Frd/or ä Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・     Thlr.    3:16: - 
     so Titium auf seine laufende Rechnung gestelt wird. 
   Berlin,  den 1 July 1797.                                  A. Titium      B. Sempronium  
        
 
 
  この財産目録を要約して一般残高勘定が示される。ここでは、Titus と Sempronium
の拠出資本金勘定、4 項目の債権者の勘定、預託金勘定（Depositen Conto）および当座勘
（Conto Courent）を債権者側に示している。それに対して、現金、原材料および染料勘





über vorstehendes Societäts-Inventarium 
 D e b i t o r e s C r e d I t o r e s 









7460   -    - 
4267  14   - 
1344   -   - 
  95   -   - 
 
2645  21   - 
 530   -    - 
  48  10   - 
16391  17   - Frd’or ä 5 Thlr. 
Creditoren-Conto 
   4 Posten 
Titi Depositen 




    
 
1736   1   - 
 
1740   -   - 
    3  16  - 
6456    -  - 
6456    -  - 
 
16391   17  - 




A.Titi Capital beträgt in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・         Thlr. 8199:16: - 
B.Sempronii Capital beträgt in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・         ``  6456: - : - 
       Ueberschuß von Titii Capital in Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・    Thlr. 1743: - : -  
An A, Titii Depositen-Conto, so er nehmlich nach behundenen Ueberschuß 
   Und zu Ausgleichung de beiden Capitale, der societät als ein Depositum, 
   das erdte Jahr mit 4, und die folgen den Jahr mit 5 pCt. zu verzinsen,  
   als eine Anleihe überlässet mit Frd/or ä 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・       Thlr. 1740: - : - 
An Titii Conto-Courant für den Rest von Frd/or ä Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・     Thlr.    3:16: - 
     so Titium auf seine laufende Rechnung gestelt wird. 
   Berlin,  den 1 July 1797.                                  A. Titium      B. Sempronium  
















Anno 1797 Monath July in Berlin 
den 1 July 
下記の 5 Debitores 借方 Thlr. 9935: 17: - 
An A. Titii の資本金勘定、  彼が我々のゾツィエテートに対して供し
た下記の事業用動産について 
Cassa  Soll  für die baaren Gelder in Frd/or ä 5 Thlr.       Thlr. 
Material & Farbwaaren  Sollen It. Invent. In Frd/or à 5 Thlr.  `` 
Tuche  Sollen 1t. In Invent. In Frd’or. à 5 Thlr.               `` 
Handl. Mobilien  Sollen 1t. Invent. In Frd’or à Thlr.           ``  
Debitoren Conto  Soll pr. 9 Debitoren 1t. Invent. In Frd’or 
     à 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・         ``  
                                         Frd’or à Thlr.    Thlr. 
A. Titii の資本金勘定 Soll Thlr. 349: 17: - 
An 下記の 3 Creditores, 上記の動産により充足される. 
An Creditoren Conto  pr. 4  Creditores 1t.. in Frd’or  
     à 5 Thlr.  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・        Thlr. 
An Titii Depositen Conto 1t. Invent. In Frd’or à 5 Thlr.        `` 
An dessen Conto Courent 1t. Daseelbe in dergl.  ・ ・   `` 
                                 Frd’or à 5 Thlr.      thlr. 
   
下記の 4 Conti Sollen Thlr. 6456: -: -  
An B. Sempronii の資本金, 彼がゾツィエテートへもたらした下記の
販売用の動産, 
Cassa  Soll  Für die baaren Gelder 1t. Invent. No.1. ・ ・ Thlr. 
Agio  Soll  1t. Invent. No.1  ・ ・ ・ ・ ・      `` 
Material & Farb Waaren  Sollen 1t. Invent. No.1  ・ ・    `` 
C. Sulpert  Soll 1t Invent. No/1  ・ ・ ・ ・ ・    `` 
                                      Frd’or à 5 Thl.      Thlr. 
2650   -    - 
3200   -    - 
1344   -    - 
  95   20   - 
 
  2645   21   - 
  9935   17   - 
  1736    1    - 
  1740   -     - 
     3   16    - 
3479   17    - 
  4810   -     - 
     48  -     - 
   1067  -     - 
    530  -     - 




























































































































































































































  ② 受取および支払に係る 3 つの要素 





a） 現  金 
ｂ)  商  品 
c） 土  地 
d） 備  品 
e） 手形、送金、有価 
  証券 
  1）直ちに受取る 
  2）満期日まで保 















   受取るところの 

















（a）現  金 
（b）商  品 
（c）土  地 
（d）備  品 
（e）手形および送金 
    および下記の項目 
   1)現金で購入、こ
れらを同時に減 
    少させるため 
   2)返済期日まで保
証される   
   3)他を引出した 



































  ② 受取および支払に係る 3 つの要素 





a） 現  金 
ｂ)  商  品 
c  土  地 
d） 備   
e  手形、送金、有価 
  証券 
  1）直ちに受取る 
  2）満期日まで保 















   受取るところの 

















（a）現  金 
（b）商  品 
c 土  地 
d 備   
e 手形および送金 
    および下記の項目 
   1)現金で購入、こ
れらを同時に減 
    少させるため 
   2)返済期日まで保
証 れ    
   3)他を引出した 

































































































































































































































































































































































































図表－９ ὑᦧᚻᒻߩᵹㅢ ὑᦧᚻᒻߩᚲ᦭⠪ ᚻᒻᝄ಴ੱ ᜰ࿑ߐࠇߚ⠪  㧔ฬተੱ㧕 
໡ຠ 
 ὑᦧᚻᒻ㧔ᒁฃ㧕 ὑᦧᚻᒻ㧔ᝄ಴㧕 ௌᮭ଻ᜬ  
 
















































(a) ― (b) = 残高 
  さらに、債権者では、下記のように勘定の残高が計算される。 
(c)― (d) = 残高 
  ここでは、(a) ＞ (b) および (c) ＞ (d) を前提としている。ここで計算された各々の
残高は、ゲアハルトでは、上図のように仕訳を通して次期へと繰越される。 
  債務者では、下記のように仕訳される。 
     新勘定、債務者 
     旧勘定、債権者 
  債権者では、下記のように仕訳される。 
     旧勘定、債務者 











































































  現金勘定の実際在高は、新勘定へ受継がれる。それ故、下記のように仕訳される。 





損  益 
損  益 
次期繰越 
（残高） 
仕  入 
損  益 
売  上 
次期繰越 
（残高） 
損  益 
動  産 動  産 
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